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1.	Политика как общественное явление. Границы политики в обществе.
1.	Политология как наука о политике: объект, предмет, методы, функции.
1.	Политическая власть, ее структура, ресурсы, функции. Легитимность и легальность политической власти.
1.	Политическая система общества: понятие, структура, типология, функции.
1.	Политического режим: понятие и классификация. Сравнительный анализ основных типов политических режимов: тоталитарного, авторитарного, демократического.
1.	Государство – основной политический институт общества. Признаки, структура и функции государства.
1.	Основные формы государственного правления: монархия и республика и их разновидности. Типы государственного устройства.
1.	Законодательная власть. Понятие парламента: порядок формирования, структура, полномочия.
1.	 Исполнительная власть. Понятие правительства: порядок формирования, структура, полномочия  правительства.
1.	Институты государственной власти в Республике Беларусь.
1.	Политические партии в политической системе общества: сущность, структура, функции. Типология политических партий.
1.	Разновидности партийных систем. Характеристика политических партий Беларуси.
1.	Политический процесс: сущность, структура, стадии. Разновидности политических процессов. Субъекты политических процессов.
1.	Роль выборов в политической системе. Ключевые принципы избирательного права: всеобщность, равенство избирателей, свободное волеизъявление. Абсентеизм и его причины.
1.	Избирательный процесс: основные стадии. Понятие и типы избирательных систем.
1.	Современные международные отношения: понятие, разновидности, субъекты, основные принципы и тенденции развития.
1.	Внешняя политика государств: виды, цели. Внешняя политика Республики Беларусь, ее многовекторный характер.
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